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Con gran solemnidad se real izó el día 18 del corriente mes de octubre la 
festividad de San Lucas, con Oficio en la iglesia del Sagrado Corazónl , al quE! 
concurrieron numerosos profesionales sani t ar ios. Predicó elocuen temen te el Canó-
nigo M. Iltre. Dr. D. José Gros, celebrando el Santo S acr ificio el R do. P . Javier 
Montobbio, S. J ., doctor en· Med ici na. 
Por la tarde, en el local de la H ermandad, se efectuó la sesión inaugural del 
Curso Académico, bajo la presidencia del Magfco . y Excmo. Sr. Rector de la Uni-
versidad, Dr. Luño. Después de la lectura de la Memor ia reglamentaria por el 
Secretario general, Dr. Rub io de Castarlenas , en la que se puso de relieve la 
intensísima labor llevada a cabo, pronunció una conferencia el Prof. García Val-
decasas, catedrático de Farmacología de esta Facultad, sobre el interesante t ema: 
«La aliment ación del hombre sano. , que fué seguida con el máximo interés y en 
extremo celebrada. 
Después de unas palabras del Presidente de la H ermandad , Dr. Casanovas, el 
Excmo. Sr. R ector de la Universidild declaró abierto el Curso 1947-48. 




H em os recibido un ejemplar de . Anaesthesia., «Journ. 01 the Assoc. 01 Anaes-
the$ists 01 Ct. Britain and Irelando, editado en L ondres, y que a partir del m es 
de octubre del presente año se publicará regularmente cada trimestre . E l director 
es el Dr. C. Langton H ewer. 
Contiene el siguiente interesante sumario cuyos extractos podrá n encontrar los 
lectores a quienes interese en nuestra Sección Bibliográfica: Edit ori al. L a Aneste-
sia espinal en un hospital público: 1937-46, por T. P . Crankshaw y Geo Kaye. -
La anestesia endovenosa, por Bernanl R. M. Jobnson. - Elección ele anestésico, 
por G. H . Enderby. - Tratamien to de las complicaciones pulmonares en las frac-
turas maxilo-faciales, por R . V. Scbackleton. - La temperatura cutánea como 
ayuda eficaz durante la anestesia, po;· J. Clutton-Borck. - Correspondencia R e-
vista de Libros. Referatas. ' 
La presentación m ater ial de la rev ista es excelente, y su contenido del ma-
yor interés. 
CONGRESOS Y CURSILLOS 
II Congreso Nacion al de COII'd:i"ología 
Organizado por la .Sociedad E spañola de Cardiología., y para el próximo 
diciembre, se celebrará en Barcelona el II Cong reso Nacional de Cardiología, bajo 
.!'!l s iguiente programa: 
Día 11. - A las 7 de la t arde. - En el P aranillfo de la Real A cademia de Medi-
cina (c. Carmen, 47) : 
1 - Constitución del Cóngreso. Palabras .cl e bienvenida por el Presidente, 
Prof. Agustín Pedro Pons . 
II. - Lectura de la Memoria por el señor S ecretario. 
III. - Conferencia sobre .Cardiopatías y embarazos. a rargo del Dr. José 
Lamelas. 
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Día 12. - A las 9 Jl1aÍlana. - En la Sala de actos de la Casa del Médico (Vía 
Layetana, 31) : 
1. - l. a Ponencia «Endocard itis agudas». Ponente: Dr. Luis Trías de Bes. 
n. - Discusión de la Ponencia. 
III. - Lectura de comunicaciones sobre el téma de esta ponencia. 
A las cuatro de la tarde. En . el mismo local: 
r. - 2. a Ponencia .Infarto de miocardio). Ponente: Dr. Juan López Brenes. 
n. - Discusión de la Ponencia. 
IIl. - Lectura de comunicaciones sobre el tema de esta Ponencia. 
Día 13. - A las 9 mañana. - En el mismo local. 
1. - 3.& Pon ell cia .Taquicardias agudas). p onen te : Dr. Antonio Azpitarte. 
Il. - Discusión de la Ponencia. 
III. - Lectura de comunicaciones sobre el tema de esta Ponencia. 
IV. - Comunicaciones urgentes. 
A l as 5'30 de la tarde: , 
1. - Conferencia sobre .El aspecto social en las enfermedades del aparato 
circulatorio. , a cargo del Dr. An tonio Crespo Alvarez. 
n. - Reunión plenar ia de la Sociedad Española de Cardiologí.a para designa-
ción de temas y ponentes y lugar de celebración del próximo Congreso. 
III . - Clausura del Congreso. 
A las 9 noche: 
1. - Función de Gala en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. 
Día 14. - A las 10'30 de la mañana: 
1. - Misa en la Capill a de San Jorge de la Excma. Diputación Provin'cia1 
de Barcelona. 
n. - Visita a los edificios del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, Excelentí-
sima Diputación y Barrio Gót ico de la Ciudad. 
A las 2 tarde: 
Almuerzo en los salones del Hotel Ritz . 
* * 
... 
Hospital Municipal de Infecciosos 
(Nuestra Señora del Mar, Barcelona) 
S eis lecciones clínicas sobre aspectos qt,irú,rgicos de la fiebre t'ifoidea, profesa-
d as por el doctor don JOAQUÍN SALARICH TORRENTS (Jefe del Servicio de Cirugía). 
Del 3 al 8 de nO'!J'iemb're de 1947. 
Lección l. a - Perforaciones tíficas . 
Lección 2. a - Abscesos hepáticos y colecistitis tíficas . 
Lección 3.& - Apendicitis tífica y parotiditis. 
Lección 4' - Abscesos de pulmón y pleuresías post-tíficas. 
Lección 5. a - Osteitis y periostitis tificas. 
Lección 6. a - Espondilit is t íficas . 
NOTAS: Las lecciones tendrán lugar a las once de la mañana 
y Clínica Quirúrgica del H ospital. 
La inscripción a este cursillo es gratuita y está reservada a los métlicos y a 
los estudiantes del último curso de la carrera de Medicina. 
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